












































































































































































上の　辱 1 3 3 3 3i　　　　　O
向山’跡 文　　・ 28 25 3 25 21i　　　　　4神津島 覧　　　　　　　　璽 ? 12 11 1 11 10i　　　　　1 神津島村教育委員会
’跡佐久公園）
? 13 12 1 12 7i　　　　5
田　「 　　　　　　邑`　　 　 　　 　， 234 231 3 231 72i　　　　159 鴨新島 噂　　　　　　　　　　　　　」
@噌 2 2 2 2i　　　　O
式　島 吹之江遺跡 縄文前期 13 13 13 13i　　　O 新島村博物館
下　　’　A　区 280 270 10 268　　　　　　　　267．　　　　　　　　　1 ／2
下　，亀　C地区 文中　　葉～　　前半 60 55 5 55 54i　　　　　1





A／1伊豆大島 の口9 ? 48 44 4 44 44i　　　　O 大島町教育委員会
田　　噸
? 8 7 1 7 6…　　　　　1
の　’ 文　～ 13 11 2
?
11i　　　　O
遺跡 文1　　～ 11 9 2 9 9：　　　　　0
辱　　り口塾跡 文 8 8 8 8｝　　　　0
ケ　カ　腎 生～古 11 11 11 11i　　　　O
石　’ 34 33 1 33 33i　　　　　O利島 大　山遺跡 文 33 30’ 3 30 2gi　　　　　1 利島村教育委員会
ケッケイ山遺 生　　　艀 103 103 103 103i　　　　　O 璽大
西　B・C’ 文早　～1 75 フ3 2 73 73i　　　　　O
西　『跡 文早　～1　？ 19 15 4 15 15i　　　　　O 三宅島村教育委員会
田沢亀 縄文早 33 33 33 33i　　　　O三宅島 地’跡 文　・ 71 67 4 67 43i　　　　24 明∫大肖
大里噛跡
?
8 8 8 8i　　　　　O
ココマノコシ噂 ・生 21 20 1 20 20i　　　　O 三宅島村教育委員会」
ゾウ遺跡 縄文前期 16 16 16 161 0 御蔵島村教育委員会
璽浜’ 文 12 1 11 1
?
八丈島　　　　一 」 文量　　～　　　一 10 9 1 9 ? 0 八丈町教育委員会







三一’ 文 25 22 3 21 21i　　　　　O西　ヶ　，、／1神奈川県三浦市 ガ　ム遺跡 縄文 12 11 ? 10 10i　　　　　O女　　、／1 市立市川考古博物館
加　名「　B　点 g　l 37 35 2 35 35i　　　　　O 立




総計 2094 1943 94 1881 1652
　i　　　　　西霧ヶ峰系／20和田峠系ロ・鷹山系22gi　　　　62／4男女倉系／1冷山系・麦草峠系／1
@i　　　　　柏峠系／36
??????????
??
